




















































































































































流路延長 流域面積 流量 水質基準
河川区分 水域区分 （km） （km2） （m2/s） （等級）
本流-I 発源地－カンウォン、キョンブク道系 67.5 280.0 130.1 I
本流-II カンウォン、キョンブク道系－アンドンダム 115.0 1426.0 28.3 I
パンピョンチョン ヨンヤン郡イバン面ムンアム里－アンドン郡イムトン面サネン里 116.1 2017.0 10.8 I
上 ミチョン ウェソン郡オクサン面シロプ里－アンドン郡ナムフ面コマン里 52.5 391.0 3.2 I
ネソンチョン ポンファ郡ムルヤ面オチョン里－イェチョン郡チボ面 101.8 2022.0 10.9 I
ヨンハ サンチュ郡ファブク面チャナム里－サンチュ郡オサン里 69.3 1123.0 4.5 I
ピョンソンチョン サンチュ郡コンソン面ヨノ里－サンチュ郡チュンドン面オサン里 32.8 440.0 2.1 I
ウィチョン クンウィ郡コロ面ナクチョン里 110.7 1286.0 4.7 I
流 本流-III アンドンホ下流－カムション合流点 101.1 888.0 7.6 I
カムチョン クムルン郡テトク面テリ里－ソンサン郡ヘビョン面 41.2 1122.0 4.0 I
本流-IV カムチョンチョン－クムガホン合流点 75.0 1286.0 55.9 I
中 クムホガン ヨニル郡チョクチャン面－テグ広域市タルソ区ソンソ 116.0 2110.0 15.2 I～III
フェチョン コリョン郡ウンス面ポンビョン里－コリョン郡ウコン面トジン里 70.4 779.2 3.9 I
流 本流-V クムホガン合流後－ホァンハ合流点 48.0 391.0 66.9 II
ホァンハ コチャン郡プクサン面ウォルソン里–ハプチョン郡チャンドン面 110.0 1364.0 11.0 I
下 本流-VI ホァンハ合流後－ナムチョン合流点（ウィリョン郡チチョン面
チャニョン郡ナムジ巴境界） 27.5 520.8 8.1 II
ナムハ コチャン郡ソサン面サンナム里－ウィリョン郡チチョン面
チャニョン郡ナムジ巴境界 186.3 3486.2 44.0 I
流 本流-VII ウィリョン郡チチョン面、チャニョン郡ナムジ巴境界–ミリャンハ
サルラチン巴ソンチ里 40.1 1007.1 110.0 II
ミリャンハ ウルチュ郡サンブク面ソホ里–ミリャン郡サムランジン巴
ソンチ里 96.2 1447.3 9.0 I
本流-VIII ミリャン郡サムランジン巴ソンチ里–プサン広域市サハ区






















































区分 アンドン（１） クミ ウェガン タルソン コリョン ヒョンブン テアン ナムチ ムルグム クポ
規準 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
1982 - 3.9 3.4 3.0 11.6 - - 3.7 3.7 4.3
1983 - 1.7 1.7 1.8 11.0 - 4.4 3.5 3.1 4.0
1984 1.2 1.6 2.0 1.5 10.2 - 8.3 3.3 3.7 3.0
1985 1.3 1.8 2.0 1.7 8.5 - 7.2 2.8 3.7 4.2
1986 1.0 1.7 2.3 1.7 14.1 12.0 10.0 4.3 3.6 4.0
1987 1.1 1.5 2.0 1.5 9.8 7.6 6.1 3.7 3.6 3.7
1988 1.0 2.1 3.1 2.5 21.1 18.4 18.1 6.3 3.9 3.7
1989 0.8 1.6 1.9 1.7 13.0 13.1 11.8 4.6 3.6 3.7
1990 1.0 1.2 1.4 5.1 5.4 5.6 5.1 3.2 3.0 3.3
1991 1.1 1.5 1.5 1.8 5.8 5.8 5.8 4.3 4.0 3.7
1992 1.1 1.5 1.6 1.8 5.4 5.3 5.1 3.8 3.3 3.5
1993 0.9 1.6 1.6 1.9 4.5 4.0 3.7 3.8 3.4 3.9
1994 0.9 1.6 1.7 2.2 5.9 5.8 5.9 5.4 4.6 4.6
1995 1.2 2.2 2.8 2.9 7.3 6.8 6.5 5.7 5.1 4.7
1996 0.9 2.6 2.5 2.5 5.8 5.5 5.3 5.2 4.8 4.4
1997 1.1 2.5 2.3 2.5 5.1 5.2 5.0 4.7 4.2 3.8
（1998年・月）
1998 0.9 1.3 1.3 1.4 2.4 2.7 3.0 2.4 2.5 2.7
2 1.0 1.2 1.2 1.4 3.1 2.8 2.9 3.0 3.6 4.1
3 0.9 1.7 1.5 1.6 3.9 3.7 4.0 3.8 3.9 4.1
4 0.8 1.2 1.2 1.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.4 3.6
5 1.0 1.5 1.3 1.9 3.4 3.6 3.4 3.7 2.9 2.8
6 0.9 1.5 1.6 2.2 3.9 4.3 4.4 3.2 3.1 3.0


























区分 クムホガン1 クムホガン2 クムホガン3 クムホガン4 クムホガン5 クムホガン6
（ヨンチョンダム） （ヨンチョン） （アヤンキョ） （ムテキョ） （パルタルキョ） （カンチャンキョ）
規準 1.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0
1982 9.4 - 9.6 - - -
1983 14.0 - 14.0 - - -
1984 1.9 - 9.2 9.6 19.4 111.0
1985 1.8 - 6.3 8.1 11.9 55.6
1986 1.2 - 7.8 11.2 16.3 92.9
1987 1.6 - 6.7 9.0 12.9 69.8
1988 1.4 - 22.4 17.9 29.9 98.7
1989 1.0 - 6.6 10.3 18.5 47.5
1990 1.1 - 5.9 7.3 9.5 31.6
1991 0.9 - 8.7 10.6 13.4 29.3
1992 0.9 - 7.4 7.8 12.3 17.8
1993 0.8 - 5.4 6.6 9.1 12.9
1994 0.6 - 7.0 7.5 9.8 12.8
1995 0.7 7.8 7.8 8.9 9.5 8.7
1996 0.6 4.1 5.1 6.7 8.3 8.4
1997 0.5 4.2 5.2 6.1 7.8 8.6
（1998年・月）
1998 0.4 2.8 3.1 3.6 7.1 8.1
2 0.3 4.9 4.6 5.1 8.0 8.4
3 0.6 3.0 4.3 5.1 8.7 8.8
4 0.5 2.5 3.4 3.1 6.5 7.2
5 0.5 1.9 3.0 4.5 5.9 5.9
6 0.5 2.0 3.4 4.9 6.0 7.6











































工団（地域）別 計 第３工団 西テグ工団 染色団 個別立地工場
業体数 面積 業体数 面積 業体数 面積 業体数 面積 業体数 面積
種別 （個） （千m2） （個） （千m2） （個） （千m2） （個） （千m2） （個） （千m2）
計 2,076 6,264 452 969 381 1,871 159 601 1,084 2,826
染色 241 945 65 240 - - 159 601 17 104
食料品 66 171 12 30 - - - - 54 141
繊維製造 579 2,048 55 209 171 845 - - 352 994
木材・木 6 41 6 41 - - - - - -
出版・印刷 5 83 1 2 - - - - 4 81
ゴム化学 189 410 5 7 19 108 - - 165 298
ゴム・プラスチック 9 95 4 3 - - - - 5 92
鉱物・非金属 43 89 43 89 - - - - - -
一次金属産業 72 47 72 47 - - - - - -
組立金属 89 75 89 75 - - - - - -
機械及び設備 156 500 79 122 77 378 - - - -
電気機器 225 367 9 11 - - - - - -
自動車・トレーラー 5 43 5 43 - - - - - -
その他運送業 2 10 2 10 - - - - - -


















































区分 総面積 工業用地 入居業体 廃水多量 廃水少量
（千m2） （千m2） （個） 発生業体 発生業体
業体数 面積 業体数 面積
工団・工場 （個） （千m2） （個） （千m2）
計 10,170 6,267 2,076 1,122 3,433 954 2,834
小計 5,640 3,411 992 557 1,887 453 1,554
第３工団 2,160 969 452 241 516 211 453
ソテグ工団 2,290 1,871 381 157 770 224 1,101
染色工団 1,190 601 159 159 601 - -
小計 4,530 2,826 1,084 565 1,546 519 1,280
ウォルベ地域 2,470 1,482 598 33 815 266 667
ヨンリョ団地 340 204 17 - - 17 204
アンシム工団 530 318 270 130 160 140 158
トング
サウォルトン 680 516 198 102 256 96 251

















































































区分 大邱 慶北 釜山 慶南
汚・廃水発生率（’94.千トン／日） 1,160 1,189 1,369 1,627
環境基礎施設（’94.箇所） 9 48 4 42
処理容量（トン／日） 750 249 616 486
下水処理率（’94.％） 64.6 20.2 45.0 29.8
下水普及率（’94.％） 60.7 13.0 37.8 13.8






















































区分 工団（地域別） 業体数 用水使量 廃水発生量 BOD 負荷量 備考
（ ）内は廃水多
量発生業体 （m3/l） （m3/日） 処理前 処理後
計 7,196（1,788） 1,055,897 250,937 226,632 12,591
小計 2,076（1,122） 722,761 186,364 134,366 9,563 72.4％
第３工団 452 （241） 28,206 22,868 20,713 1,055
廃止対象 ソテグ工団 381 （157） 27,766 20,483 24,744 1,257
染色工団 159 （159） 103,741 85,496 41,109 5,903
外4工業地域 1,084 （565） 563,045 57,517 47,800 1,348 燃料団地
小計 5,120 （666） 333,136 64,570 82,266 3,028
存続 サンソ工団 1,085 （269） 49,342 31,906 26,260 2,035
地方工団 タルソン工団 252 （88） 39,910 7,144 5,410 363
コムタン工団 38 （8） 2,579 899 368 52
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The water pollution is a serious environmental problem in Korean rivers, especially in the Naktong-gang River of
the Republic of Korea which was rapidly developed an industrialized country. The Naktong-gang River is 525 km
long and flows to Pusan City, the second largest city of the Republic of Korea. The cause of water pollution is due
to agriculture, industries and domestic sewage come from over-use of chemical fertilizer and urbanization of about
13 million peoples in 23,656 km2 watershed. Until 1990, this river had been polluted. After then, central and local
governments and citizens eagerly tried to solve this problem. In 1998, it was obviously cleaner than before. We
investigated this cleaning process from Korean literatures and interviews to local people. However, it is still not the
good condition in water quality. For the further objectives of clean river, we proposed six items to promote the
cleaning project of the Naktong-gang River from the past experience in Japan.
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